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RESUMEN
El	 presente	 trabajo	 expone	 una	 experiencia	 que	 surgió	 en	 el	 Sistema	 de	 Universidad	 Abierta	




que,	 entre	 otros	 problemas,	 desembocó	 en	 un	 desorden	 en	 la	 dosificación	 de	 contenidos	 temáticos,	
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Desde	que	Bandura	 introduce	el	concepto	de	autorregulación	en	su	Teoría de 
Aprendizaje Social, en	 1971,	 considerando	 además	 que	 en	 principio	 el	 individuo	
aprende	a	ejecutar	 las	conductas	mediante	el	aprendizaje	que	hace	al	observar	de	
otros	 a	 través	 de	 un	modelamiento	 basado	 en	 condicionamiento	 operante	 y	 que	
posteriormente	 el	 individuo	 ya	 no	 requiere	 más	 de	 reforzadores	 externos	 ni	 de	
modelos;	 es	 decir,	 el	 individuo	 es	 regulado	 externamente	 en	 una	 primera	 fase	 y	
poco	a	poco	internaliza	esta	regulación	para	finalmente	ser	capaz	de	regularse	por	







Así	 con	 el	 uso	 de	 estas	 estrategias	 el	 alumno	 puede	 construir	 un	 aprendizaje	




El	 ámbito	 cognitivo	 implica	 el	manejo	 de	 estrategias	 cognitivas	 y	metacognitivas	










A	 nivel	 de	 ambientes	 en	 línea,	 Azevedo,	 Winters	 y	 Moos	 (2004)	 señalan	 la	
importancia	de	que	los	alumnos	utilicen	habilidades	autorregulatorias	cuando	están	
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para	 cada	módulo	 o	 asignatura,	 la	 adecuación	 de	 estrategias	 de	 aprendizaje	 y	 su	
propio	monitoreo	de	habilidades	para	 la	realización	de	 tareas	en	distintos	niveles	
de	complejidad	en	trabajos	individuales	y	colectivos	entre	otras.	Sin	embargo,	son	
pocos	 los	 estudios	 que	 reportan	 los	 tipos	 de	 apoyo	 más	 eficaces	 para	 promover	
que	los	estudiantes	que	están	en	línea	puedan	regular	sus	procesos	de	aprendizaje	




es	 la	 incorporación	de	 	escenarios	de	aprendizaje	que	sea	regulado	por	un	tutor	o	
asesor	 que	 sea	 diseñador,	 orientador	 y	 dinamizador	 del	 proceso	 de	 aprendizaje;	
estudiantes	que	se	 sientan	comprometidos	y	 responsables	de	 su	propio	proceso	y	
un	ambiente	virtual	que	contenga	elementos	de	apoyo	para	que	el	 estudiante	 sea	











cognitivos	 y	 de	 análisis	 de	 las	 diferencias	 individuales	 para	 la	 adquisición	 de	
habilidades	autorregulatorias.	
La	 presente	 investigación	 tiene	 por	 objetivo	 el	 análisis	 de	 las	 habilidades	
autorregulatorias	 en	 un	 grupo	 de	 alumnos	 que	 fueron	 incluidos	 en	 un	 programa	
















El	 módulo	 utilizó	 materiales	 diseñados	 exclusivamente	 para	 el	 módulo	 de	
Métodos	 de	 evaluación	 en	 las	 neurociencias	 del	 comportamiento	 del	 SUAED	
Psicología.	El	material	que	se	empleó	fue	la	antología	del	módulo	con	una	guía	de	
lectura	y	la	integración	digitalizada	de	cada	artículo	en	formato	de	PDF	Acrobat.	
Se	 construyeron	 instrumentos	 de	 evaluación	 académica	 con	 la	 integración	de	










El	 CUVED	 es	 un	 consorcio	 integrado	 por	 distintas	 entidades	 universitarias	














•	 Libros	 electrónicos.	 Uno	 de	 los	 recursos	 que	 ofrecen	 las	 plataformas	Moodle	
y	 que	 incorpora	 CUVED	 en	 ellos.	 Es	 posible	 generar	 materiales	 sencillos	




al	 azar	 para	 el	 desarrollo	 de	 ciertas	 tareas	 en	 donde	 se	 les	 exponían	 casos	 y	
problemas	 a	 resolver.	 Además	 del	 uso	 de	 foros,	 se	 emplearon	 recursos	 como	
chats	y	consultas	con	el	fin	de	intercambio	de	información	a	nivel	de	discusión,	
organización	y	solución	de	problemas.




y	 conducción.	 La	 comunicación	 con	 el	 alumno	 se	 realizaba	 en	 periodos	 de	
respuesta	de	entre	1	y	hasta	5	días	como	máximo.
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Se	 aplicó	 el	 Inventario	 de	 Estilos	 de	 Aprendizaje	 y	 Orientación	Motivacional	
(EDAOM)	 en	 su	 versión	 en	 línea,	 validada	 y	 estandarizada	 para	 poblaciones	
mexicanas.	 Es	 un	 instrumento	 que	 evalúa	 principalmente	 las	 estrategias	 de	
aprendizaje	 y	 las	 orientaciones	 motivacionales	 del	 estudiante,	 fundamentado	 en	
las	nociones	centrales	de	la	actividad	cognitiva	constructiva	conocida	como	estudio	
(Castañeda	 y	Martínez,	 1999);	 está	 estructurado	 a	 partir	 de	 dos	 secciones,	 la	 de	
autorreporte	 y	 la	 de	 ejecución.	 Este	 instrumento	 identifica	 las	 autovaloraciones	
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que	 los	 estudiantes	 realizan	 sobre	 sus	 estrategias	 de	 aprendizaje	 y	 orientaciones	
motivacionales	al	estudio.	Constituido	por	91	reactivos	tipo	Likert,	organizados	en	
4	escalas	que	evalúan:	1)	Estilos	de	adquisición	de	la	información,	con	estrategias	
en	 dos	 niveles	 de	 procesamiento:	 a)	 selectivas	 y	 b)	 generativas;	 2)	 estilos	 de	
recuperación	de	la	información	aprendida,	en	dos	contextos:	a)	ante	diferentes	tareas	




externa),	 y	 b)	 los	 de	 los	materiales	 de	 aprendizaje,	 en	 cuanto	 a	 su	 utilidad	 para	
propiciar	el	aprendizaje	eficiente.
El	 EDAOM	ha	 sido	 validado	 con	 aplicación	 a	 2,	 995	 estudiantes	 de	 distintas	
instituciones	 educativas	 del	 país.	 Se	 determinó	 su	 validez	 concurrente	 en	 0.67	
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fases Actividades
6 Actividad colaborativa unidad 2
7 Tarea 2
8 Unidad 3
9 Actividad colaborativa unidad 3
10 Tarea 3
11 Evaluación sumativa final
12 Evaluación formativa
13 Autoevaluación











•	 Perfil	 personal:	 donde	 el	 alumno	 debía	 brindar	 cierta	 información	 sobre	 su	
persona	 en	 dos	 niveles.	 Como	 individuo	 en	 cuanto	 a	 descripciones	 generales	
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•	 Cronograma	 de	 actividades:	 en	 el	 cual	 el	 alumno	 establecía,	 con	 base	 a	 la	

















el	e-learning	en	donde	el	 tutor	se	 localizó	en	un	espacio	geográfico	y	 los	alumnos	
estaban	 también	 en	 sus	 respectivas	 entidades,	 no	 habiendo	 en	 ningún	momento	
presencialidad	o	sincronía	temporal	con	el	grupo.	
Al	término	de	las	actividades	sumativas	y	formativas,	los	alumnos	respondieron	















Gráfico 1. Porcentaje de usuarios en actividades de regulación



















Media 11.58 46.65 10.44
Mínimo 0 0
Máximo 40 32
Tabla 2. Media, mínimo y máximo en cuanto al uso de los recursos autorregulatorios por semana
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Observamos	en	 la	 tabla	2	algunos	 indicadores	 acerca	de	 ciertos	 elementos	de	




establecidos	 en	 sus	 propios	 cronogramas,	 tenemos	 que	 cerca	 del	 46.65%	 de	 los	
alumnos	que	lo	realizaron,	cumplieron	cabalmente	con	los	tiempos.	En	cuanto	a	la	
proporción	de	visitas	por	semana	de	las	actividades	formativas,	tenemos	que	estas	












Tabla 3. Nivel de realización del perfil personal
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Tabla 4. Indicadores terminales de habilidades de autorregulación en frecuencia
Se	observa	que	los	niveles	de	autorregulación	en	las	subdimensiones	señaladas	











Otro	 de	 los	 elementos	 corresponde	 a	 la	 facilidad	 con	 la	 que	 los	 alumnos	 son	
capaces	 de	 realizar	 con	 éxito	 las	 tareas	 y	 estrategias	 basadas	 en	 los	 modelos	 de	
autorregulación,	teniendo	los	datos	que	aparecen	en	la	tabla	5.
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Tabla 5. Indicadores terminales de habilidades de autorregulación en facilidad
Se	 observan	medias	 similares	 que	 nos	 indican	 qué	 tan	 fácil	 representa	 a	 los	
alumnos	el	desarrollo	y	adquisición	de	estas	habilidades,	teniendo	principalmente	
que	es	para	ellos	menos	fácil	generar	cambios	cognitivos	y	conductuales	propicios	

















Tabla 6. Indicadores terminales de habilidades de autorregulación en resultado
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como	la	satisfacción	de	ellos	hacia	lo	que	obtuvieron	al	final	de	su	proceso	formativo.	
Tenemos	 entre	 los	 puntajes	 bajos	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 tras	 el	 hecho	 de	













Tabla 7. Interpretación del perfil en el EDAOM (Castañeda, 2004)
Uno	 de	 los	 elementos	 que	 también	 se	 considera	 importante	 es	 el	 desarrollo	




























5.83 16.53 13.17 19 12.42 20.18
Dimensión	
persona
Eficacia	percibida 26.17 67.24 17.85 62.12 18.46 84.06
Contingencia	interna 22.87 70.71 30.42 59.71 11.29 82.35
Autonomía	percibida 22.17 69.35 32.13 68.82 20.29 79.88
Aprobación	externa 84.92 17.94 73.29 20.12 57.12 31.94
Dimensión	tarea
Logro	de	metas 20.58 72.24 35.71 61.63 19.63 76.47
Tarea	en	sí 32.75 55.29 41 52.88 23.83 71.35
Dimensión	
materiales
Materiales 24.71 71.12 25.62 68.82 17.83 81.47
* U = Universo muestra de todo el SUAED; G = Grupo de intervención de 2° semestre















significativas	entre	 las	mismas	con	excepción	de	algunas	 condiciones.	Uno	de	 los	
valores	observados	de	X2 (119) fue	de	157.56	con	p <	0.05	en	la	evidencia	que	apoya	
90
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En	 este	 sentido	 podemos	 asegurar	 cómo	 el	 establecimiento	 de	 metas	 y	 la	
propuesta	 de	 resultados	 determinados	 permite	 al	 alumno	 moldear	 su	 forma	 de	
acción	en	el	proceso	de	aprendizaje,	dirigiendo,	además,	cada	actividad	formativa	
con	índices	de	calidad	que	cada	participante	espera.	En	este	sentido,	y	como	señalan	
Fernández,	 Carballos	 y	Delavaut	 (2008),	 el	 trabajo	 y	 aplicación	 que	 efectúan	 los	
alumnos	para	generar	un	autoaprendizaje	gradual	implica,	entre	otros	componentes,	
congruencia	 entre	 la	 labor	 intelectual	 y	 la	 información	de	 calidad,	habilidades	de	
autogestión	(propósitos	y	establecimiento	de	metas),	y	tener	los	resultados	vistos	con	
cierta	calidad	que,	en	muchos	casos,	se	ve	reflejada	en	las	calificaciones	obtenidas.	
Así	 es	 posible	 determinar	 que	 los	 alumnos	 en	 sistemas	 de	 educación	 a	 distancia	
generan	una	labor	de	autoaprendizaje	a	partir	de	las	metas	que	cada	uno	establezca	
en	términos	de	la	calidad	del	resultado	final	que	pueden	obtener.


















metas	 que	 favorezcan	 el	 proceso,	 en	 donde	 los	 factores	 clave	 son	 el	 papel	 que	
O. Moreno

























el	aprendizaje	aumenta	de	manera	evidente	 tanto	el	 rendimiento,	 el	 apego	de	 los	
alumnos,	y	evita	la	deserción.







dependen	mucho	 de	 la	 percepción	 que	 los	 demás	 tenemos	 acerca	 de	 ellos	 como	
estudiantes;	 sin	 embargo,	 es	 posible	 afirmar	 que	 dicha	 percepción	 puede	 irse	
92
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al	momento	de	 la	colaboración	y	el	 trabajo.	A	su	vez,	 la	otra	vía	corresponde	a	 la	
generación	de	una	identidad	institucional	a	la	cual	sientan	apego,	esto	por	el	hecho	
de	que	los	alumnos	estando	en	la	distancia	pueden	sentir	un	alejamiento	subjetivo	
de	 vida	 académica	 como	 tradicionalmente	 se	 entiende;	 sin	 embargo,	 a	 partir	 del	










de	 aprendizaje.	 En	 este	 caso	 el	 CUVED	 fue	 programado	 para	 brindar	 recursos	 y	










demás	 señalar	 que	 intentar	 replicar	 la	 acción	 docente	 tradicional	 a	 un	 ambiente	
e-learning	 garantizará	un	 fracaso	 rotundo,	 esto	 es,	 situarse	 a	 la	 incorporación	de	
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que	 finalizó	 con	mejores	 indicadores	 formativos	 en	 los	 estudiantes.	 Cada	 uno	 de	
estos	elementos	se	vuelve	importante	para	poder	continuar	con	líneas	de	trabajo	e	
investigación	en	el	desarrollo	de	programas	de	educación	a	distancia	con	impacto.
Nuestro	 país	 está	 entrando	 en	 un	 periodo	 en	 donde	 la	 educación	 a	 distancia	
se	 convierte	 en	 algo	más	 que	 una	 alternativa,	 pues	 está	 posibilitando	 el	 alcance	
de	la	educación,	el	aumento	en	la	matrícula	educativa,	la	reducción	de	costos,	y	la	
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